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رايط اقليمای شاهرکرد در شا  و بوماادران  ياه بادرنجبو ی،بااغ  يشنآو :در اين پژوهش کميت و کيفيت اسانس گياهان دارويی
 6931از مزرعاه تحقيقااتی واقار در دانشاگاه شاهرکرد در تابساتان  هاگونه گلدار هوايی هایسرشاخهد. گردي مقايسه و ارزيابی
و  CG دساتگاه  از اساتفاده  باا  سپس و استخراج) کلونجر طرح( آب با تقظير دستگاه از استفاده با اهنمونه اسانسبرداشت شدند. 
 درصاد  0/1و  0/81، 0/21ترتيا  باغی، بادرنجبويه و بومادران به ميزان اسانس آويشن داد نشان نتايج. گرديد شناسايی CG-SM
 01/9( يمنس-)، پدرصد 81/5( يننترپ-گاما)، درصد 33/2( تيمول شامل ي ترت به باغی يشنآوترکيبات اسانس  ينتر عمدهبود. 
 6/4اساتات (  يال )، ژراندرصاد  6/9( يوفيلنکاار -)، بتادرصد52( يال)، ژراندرصد 62/3نرال (بودند.  )درصد 5( ينالول) و لدرصد
تارين ترکيا اساانس در . عماده بودناد  بادرنجبوياه  گياهترين ترکيبات اسانس در  مهم )درصد 5/8( يزانتنولکر يسس و )درصد
 7/42( ید-رماکرنژ )،درصد31/6( يزانتئولکر يس، س)درصد72/91( سيس کريزانتنيل استاتشامل نيز بومادران  گلدار سرشاخه
 ايان  اساانس  پاژوهش نشاان داد کاه  ينا يجنتا یکل طور به. بودند )درصد 6/51( يمولت و )درصد 6/96لن (يوفيکار-، بتا)درصد
 شارايط  اندر گياه اين دارويی فرآوری در توانمی و است برخوردار ایبهينه کيفيت و کميت از شهرکرد اقليمی شرايط در گياهان
 .جست بهره منطقه اين بومی
‌
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‌مقدمه
و  يات بر عملکرد، کم تأثيرگذارعوامل  ينرت مهم از
 يطشارا يایدارو ياهااندر گ مارثره يبااتترک يفياتک
و  يدتول .باشد یم ياهانو کشت گ يشرو يطمح يمیاقل
 يطاز شارا  متاأثر  يیدارو ياهاندر گ مرثرهمواد  ساخت
). 7102 ,.la te inaiK( باشاد  می ياهگ يکیو ژنت يمیاقل
 تياره  باه  متعلا  ساله چند علفی یياهگ 1یباغ يشنآو
 یترپنا  يباتحضور ترک يلدل به ياهگ ينا .است نعناعيان
 یهاااار غااادهو کاااارواکرول د يماااولهمچاااون ت
 ويارو ، آور، ضاد هيستامين، خلطآنتی عنوان بهيدرمياپ
 ،، ديوريتيا يکاروبمضاد، کارمضاد، یبااکترضاد
 ،)4102 ,.la te yddeR htnasarP( ضداسپاسااام
 .شودمی فاده) است6102 ,.la te ikamoK( يداناکس یآنت
 ياايی گذشته در مناط  مختلا جرراف  های پژوهش در
 شاده  کشات  یبااغ  يشان اسانس آو يباتترک ترينمهم
و  يمنسا-پ يناالول،ل يمن،کاارواکرول، ا سا يماول،ت
 ,aksoT dna inallsA( شادند گازار  يننگامااترپ
 ,.la te inidebA ;2102 ,.la te iladahzeN ;3002
 از 2نجبوياه بادر .)4102 ,.la te tagienuhS-lA ;4102
گياهان دارويی ارزشمند متعل  به تيره نعناعيان اسات. 
و  یايتراناه منااط  مد پراکندگی اين گياه در بعضی از 
، بخاش  آرام. مواد مارثره ايان گيااه باشدمی ياغرب آس
 شاکن کننده، بااد تشنج، خوشبواسپاسم، ضدبر، ضدت 
 ,yragraZ( هستند یعصب یهايماریب درمان در ومفيد
 ينتاار مهاام). 2002 ,htlaeH fo yrtsiniM ;5991
 ژرانياال،  شتهدر مطالعات گذ گياه اين اسانس ترکيبات
 ه اسااتگاازار شااد  ژرانيااول ساايترونلال، ناارال،
 ,heraknabahsinigroG ;4002 ,nokdifeS dnairaksA(
 .)6102; basanimezaK .la te6102 ,
ه با متعلا  سااله چند گياهی3بومادرانگياه دارويی 
 58 دارای aellihcA جانس . باشاد  یما  کمپوزيتاه   يرهت
 تاا  شامال  از اياران  مختلا  در منااط  و اسات  گونه
                                                          
 .L siragluv sumyhT .1
 .L silaniciffo assileM .2
 .L muilofellim aellihcA .3
 و در آب خودرو شکل به مرکزی مناط  و غرب شمال
 خشا يماه ن و خشا  هاای ‌زيستگاه در معتدل هوای
 ;2002 ,nairaffazoM( دکن می رشد یو کوهستان سرد
). ايان 1102 ,.la teitammeH ;3002 ,.la tenadnaC
 کنناده، ‌عفاونی ضاد  التهاابی، گيااه دارای خاواض ضاد 
 hcudaP( باشاد ‌می یميکروبضد و بر‌ضداسپاسم،ت 
 هاای بررسای  در .)0102 ,.la te hcirtoP ;8002 ,.la te
رنئاول، بو ينئول،سا - 8و1سابينن،  ثرهرم مواد از مشابه
ترپينئاول،  -پاراسايمن،آلفا  ،يانن پ-آلفاا  ،استات يلبورن
بااااه عنااااوان  سيسکريزانتنيلاسااااتاتکااااامفور و 
 کردناداساانس بوماادران گازار  يبااتترکينتر مهام
 te midaN ;0102 ,.la te izizA ;2002 ,.la te lwahS(
 - آرايشی و دارويی صناير نياز به هتوج با ).1102 ,.la
 بادرنجبويه آويشن،به اسانس گياهان دارويی  بهداشتی
در  دارويی انگياه اين روی بر مطالعهين ا ،بومادرانو 
شرايط آب و هاوايی شاهرکرد انجاام شاد تاا امکاان 
در منطقه مذکور  گياهانتوسعه کشت و استفاده از اين 
 فراهم گردد. ارزيابی و و مناط  مشابه آب و هوايی
 
‌ها‌و‌روش‌مواد
ساازی پاس از شاخم زدن و آمااده  تحقي اين  در
 آويشان، گلادانی هاای، نشاا زماين در فصال پااييز
 5931دوم شاهريورماه  نيمهدر  بومادران و بادرنجبويه
باه  هايی در مزرعه تحقيقاتی دانشگاه شهرکرد در کرت
به  آويشن هاینشا مربر کشت شدند. متر 03مساحت 
 و متار  یساانت 52فاصاله دو بوتاه  و 04فاصله رديا 
و فاصاله دو  05 ردي  فاصله به بادرنجبويه هاینشا 
 کاشات شادند و  کشت متر یسانت 03بوته روی ردي 
 و متار  یساانت  05به فاصاله رديا  درانبوما هاینشا 
 انجاام در زمين مورد نظر  متر سانتی 03 بوته دو فاصله
 لازم هاای  مراقبات  کلياه  رشاد  مرحله طول درشدند. 
 هاای  رتاکا  تماامی  بارای ... و آبيااری  وجاين،  شامل
رويشی هر سه گياه ماورد  پيکربه عمل آمد.  يشیآزما
 یدها گال  مرحلهمطالعه در اوايل تابستان سال بعد در 
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 گياری  اسانس یو برا خش  سايه درکامل برداشت و 
و خاا  منطقاه  يی. مشخصات آب و هاوا شدند آماده
 .شده است ارائه 2و  1کشت در جدول 
‌
‌سايت هواشناسی چهارمحال بختياری‌–)69-59( شهرکرد در فصل زراعی کشتبرخی مشخصات آب وهوايی ‌:1‌جدول
 ماه
 بارندگی مجموع )درصد( رطوبت )̊ C( دما
 حداکثر ميانگين حداقل ميانگين ميانگين مطل  حداکثر مطل  حداقل )mm( ماهيانه
 1/7 54 11 31/7 03/9 -3/7 مهر
 2/6 25 41 01/2 42/8 -7/2 آبان
 57/5 57 82 3/4 61/7 -31/5 آذر
 73/5 77 03 3/4 71/6 -81/4 دی
 05/1 78 33 1/5 21/3 -31 بهمن
 81/8 97 22 3/9 81 -01/5 اسفند
 64/9 87 72 9/8 52/8 -5/1 فروردين
 13/9 08 12 41/4 92/1 -4/2 ارديبهشت
 0 05 7 81/6 53/1 -0/7 خرداد
 0 34 7 22/3 73/4 3/8 تير
 0 54 01 22/1 63/2 7/6 مرداد
 0 05 7 81/2 23/7 1 شهريور
‌
 مزرعه خا  مشخصات یبرخ:‌2‌جدول
 )1-gk.gm( فسفر )1-gk.gm( پتاسيم )درصد( نيتروژن خا  اسيديته )1-m.Sd( خا  شوری خا  بافت
 21/29 933 0/440 7/38 0/22 لتلوميس
 
گارم از هار کادام از  05مقدار  گيریاسانس برای
و ساپس باا  هآسياب شده را برداشات  ياهیگ یها نمونه
 گيار اساانس رو تقطير با آب و با استفاده از دستگاه 
 شااد انجااام گيااریساسااان ساااعت سااه ماادت بااه
اساانس  درصد. )3891 ,aieopocamrahp naeporuE(
 يلهوسا  به هانمونه. وزنی تعيين گرديد صورت وزنی/ به
در  يزو تاا زماان آناال  ياری سولفات سديم خش آبگ
شادند.  ینگهادار گاراد یچهاار درجاه ساانت یدماا
جداسازی و شناسايی ترکيبات اساانس باا اساتفاده از 
) و گااااز CG( گازکرومااااتوگرافی یهاااا دساااتگاه
) SM/CG(جرمای  سانج ي کروماتوگرافی متصل به ط
 .شد انجام
-tseuqomrehT مااادل گاااازی کرومااااتوگرا 
(يونيزاسايون شاعله  DIFبه دتکتاور  مجهز naginniF
 داخلای  قطر متر، 03 طول به 5-BD نهيدروژن)، ستو
 0/52و ضخامت لايه فااز سااکن برابار  متر ميلی 0/52
 1گاز حامل هليوم، سرعت جريان گاز حامل  ،متر ميلی
درجه  052تا  06حرارتی برنامه. بود دقيقه در ليتر يلیم
 و دقيقاه  در گاراد  یدرجه سانت 5با سرعت  گراد یسانت
باود.  گاراد یدرجاه ساانت 052 تزريا  محفظاه دماای
جرمای مادل  سانج ي کرماتوگرا  گازی متصل به ط
 ونانيوست و تلهی سيستم با ،naginniF-tseuqomrehT
 و متار ميلای  0/52 داخلای  قطر متر، 03 طول به 5-BD
برناماه  ،متار يلای م 0/52 برابار  ساکن فاز لايه ضخامت
 5باا سارعت  گاراد  یدرجاه ساانت  052تا  06حرارتی 
در دقيقاه باود. گااز حامال هلياوم،  گاراد  یدرجه سانت
در دقيقه و انرژی  ليتر يلیم 1سرعت جريان گاز حامل 
الکتارون  07جرمای معاادل  سنجي يونيزاسيون در ط
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درجاه  052ولت بود. درجه حارارت محفظاه تزريا  
درجااه  052و دمااای ترانساافر لاياان  گااراد یسااانت
اسانس  دهندهتشکيل ترکيبات. گرديد تنظيم گراد یسانت
 داریبااز  اناديس  ها،ي داری ترکبا استفاده از زمان باز
 هاای يا باا ترک  هاا پارامتر اين  مقايسه و جرمی طي 
 انهااااکتابخ در موجااود اطلاعااات يااا و اسااتاندارد
 ).7002 ,smadA ;0991 ,sivaD( شدند شناسايی
‌
‌نتایج
در مجموع  3 جدول در مندرج هایيافتهبر اسا، 
 کشات  یباغ آويشن اسانس درصد 69/1 اتاين ترکيب
 ينتار دادناد. عماده  يلتشاک  را يمیاقل يطدر شرا شده
 تيماول  يا تحق يان در ا باغی آويشناسانس  يباتترک
 يمنس-)، پدرصد 81/5( يننترپ-گاما)، درصد 33/2(
 بادرنجبوياه . ) بودنددرصد 5( ينالول) و لدرصد 01/9(
 يا تحق يان در ا مطالعاه  مورد يیدارو ياهانگ يگرد از
 و باود درصاد 0/81اساانس آن  يازانباوده اسات. م
در  شاده  کشات اسانس بادرنجبويه  يباتترک ينتر مهم
 ياال )، ژراندرصاد  62/3نرال (شاهرکرد  يمای اقل يطشرا
 يال)، ژراندرصاد 6/9( يوفيلنکاار-)، بتاادرصاد 52(
) درصاد  5/8( يزانتنولکر يس) و سدرصد 6/4استات (
که بيشترين ميزان را  آن اسانس رکيبات سايرت. بودند
) و سيس کريزانتيال درصد 5/4دی (-ماکرنژرداشتند 
 تحقيا  اين در ).4بودند (جدول  )درصد 3/8استات (
 یبومادران در مرحلاه گلاده  اسانس ترکيبات و ميزان
 بومادراناسانس  يزان. مقرار گرفتند يابیارز موردکامل 
 ينتار . مهام باود  درصاد  0/01 در شهرکرد شده کشت
 يطدر شارا شاده کشات بوماادراناساانس  يبااتترک
اساااتات  يزانتنيااالکر يسشاااهرکرد سااا  يمااایاقل
)، درصااد31/6( يزانتئااولکر يس)، ساادرصااد72/91(
 يوفيلن)، بتاکااااااردرصاااااد7/24( ید-رمااااااکرنژ
 يرسااا ) بودنااد.درصاد6/51( يمااول)، تدرصاد6/96(
-بيشترين ميزان را داشاتند آلفاا  که آناسانس  يباتترک
) درصاد  4/94( يداکس يوفيلن)، کاردرصد 4/79( يننپ
 ).5) بودند (جدول درصد 4/4( يريديفلورالو و
 
‌بحث
ترين ترکيا  اساانس آويشان بااغی در ايان مهم
در ماورد  هاا گازار بيشاتر  باا  مطالعه تيمول بود که
ترکيباات اساانس آويشان ب ااغی همخاوانی دارد. در 
پژوهشی که در منطقه شيروان واقر در استان خراساان 
ترين ترکيباات اساانس آويشان شمالی انجام شد مهم
) درصاد  31/4) و سايمن ( درصاد  54/4تيمول (را باغي
) و در 2102 ,.la te iladahzeN( کردنااد گاازار 
 75/3خراساان کاارواکرول ( ای ديگر در استان مطالعه
تارين مهام  عناوان  به) درصد 01/76و تيمول ( )درصد
شاادند  شناسااايیترکيبااات اسااانس آويشاان باااغی 
نيز شونگات و ). در کشور اردن4102 ,.la te inidebA(
 73/50تيماول  )4102 ,.la te tagienuhS-lA(همکاران
) و درصاد 9/43، سايس دی هيادروکاروون (درصاد
 اجازا  اصالی  عناوان باه را  )،درصد 8/54کارواکرول (
 گزار کردند.اسانس آويشن باغی  دهنده تشکيل
درصد اسانس بادرنجبوياه  در شهر زابل در تحقيقی
 ,.la te heraknabahsinigroGگزار شد (درصد 0/11
 ,.la te inakadrA). همچنين اردکانی و همکاران (6102
کميات اساانس بادرنجبوياه در شارايط زراعای  )7002
 طاورکلی باه .گزار نمودناد درصاد  0/1منطقه کرج را 
و  باشد نمیبادرنجبويه از گياهان با درصد بالای اسانس 
که در اين تحقي  و ديگر مطالعاات صاورت  طور همان
گرفته ذکر شده است از ميزان بالايی اساانس برخاوردار 
درصد اسانس در اين مطالعه به ميازان انادکی از  نيست.
 تواناد مای ديگر مطالعات ذکر شده بالاتر بوده است کاه 
هاای ژگای ناشی از تفاوت در محيط پرور گيااه و وي 
ترين ترکيبات اسانس بادرنجبويه خاکی منطقه باشد. مهم
)، درصاد 34/1در شرايط آب و هوايی کرج سيترونلال (
) گزار شدند درصد31/3ل () و نرادرصد02ژرانيول (
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همچناين در مطالعاات  .)6102 ,.la te basanimezaK(
تارين  يط اقليمای تهاران و زابال مهامديگاری در شارا
ترکيبات اسانس ايان گيااه ژرانياال، نارال، سايترونلال، 
 ;4002 ,nokdifeS dna iraksAشاد (  ژرانيول گازار 
 ,.la te basanimezaK ;6102 ,heraknabahsinigroG
آبااااادی و همکاااااران شااااريفی عاشااااور.)6102
مي ازان اساانس  )9002 ,.la te idabaroohsAifirahS(
گازار  درصاد  0/33در کارج را  شاده  کشتبومادران 
) کميات einahG .la te ,1102( کردند. در تحقيقی ديگر
 0/71اسانس بومادران در شرايط آب و هوايی مشهد را 
گازار نمودن اد. در تحقيقای کاه در من ااط   درصاد
ترين ترکيباات بار بيشاگرمسايری هناد انجاام شاد 
-8و1را سااابينن،  muilofelliM .A بومااادران گونااه
پيانن گازار -سينئول، بورنئول، بورنيل اساتات و آلفاا 
عزياازی و  تحقيقااات).1102 ,.la temidaNکردنااد (
ترکيباات تارين  مهام )0102 ,.la te izizA( همکااران
–8و  1 را اسانس بوماادران در شارايط اقليمای مشاهد 
در نشاان داد. ترپينئول -سينئول، سابينن، پاراسيمن و آلفا
ترين ترکيبات ای ديگر در منطقه کشمير هند مهممطالعه
و ساايس  سااينئول-8و  1اسااانس بومااادران کااامفور، 
 ).2002 ,.la te lwahSکريزانتنيل استات گزار شد (
کلی به لحاظ نوع ترکيبات اساانس در هار  طور به
سه گياه آويشن باغی، بادرنجبوياه و بوماادران، نتاايج 
هاايی با ديگر مطالعات ذکر شده مشاابهت  اين مطالعه
هايی در کميت ايان ترکيباات در  دارد؛ اگر چه تفاوت
تواند ناشی  مقايسه با ديگر مطالعات وجود دارد که می
هاوايی منااط  کشات و از تفااوت در شارايط آب و 
های مديريتی متفااوت در مزرعاه مانناد  اعمال فعاليت
هاا و ياا حتای  ای آنهای ترذياه تاريخ کاشت و تيمار
کلی پذيرفته شاده  طور بهژنتي گياه مورد کشت باشد.
های ژنتيکای و آب و هاوايی همانناد است که فاکتور
های زراعی (مانناد زماان کاشات و برداشات، فعاليت
ات نگهداری و پس از برداشت، سان گيااه و ...) عملي
هسااتند  گااذارتااأثيردر کمياات و کيفياات اسااانس 
 ,kadreiW-aksnyzruN ;2102 ,.la temiehnreztoP(
با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش  .)3102
هر سه گياه دارويی در شرايط اقليمی شهرکرد شارايط 
مناسبی به لحاظ کميات و کيفيات ماواد مارثره  تقريباً
تاری  شود تحقيقات جامر همچنين پيشنهاد می .داشتند
کشت و ارزيابی عملکرد، کميات و کيفيات  یدرزمينه
اسانس اين گياهان در ساير مناط  کشور برای انتخاب 




 ).L siragluv sumyhT(صل از آناليز اسانس آويشن باغیحاکروماتوگرام :‌1شکل‌
‌
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‌لودج3:‌یسررب تيمک و تيفيک داوم هرثوم سناسا رادلگ هخاشرس  هايگ Thymus vulgaris L.درکرهش زا 
تابيکرت هرامش  يکرت دصرد صخاش یرادزاب (RI) 
1 α-Thujene 2/2  928 
2 α-Pinene 2/1  936 
3 Camphene 7/0  951 
4 Sabinene 1/0  976 
5 β-Myrcene 3/2  993 
6 α-Phellandrene 4/0  1008 
7 3-δ-carene 1/0  1013 
8 α-Terpinene 8/3  1020 
9 p-Cymene 9/10  1029 
10 Limonene 8/0  1032 
11 1,8-Cineole 7/1  1034 
12 γ-Terpinene 5/18  1064 
13 trans-Sabinenehydrate 2/1  1071 
14 Linalool 0/5  1104 
15 Camphor 8/0  1148 
16 Borneol 1/2  1172 
17 Terpinen-4-ol 9/1  1183 
18 α-Terpineol 4/0  1197 
19 Thymol methyl ether 6/2  1238 
20 Carvacrol methyl ether 0/1  1247 
21 Thymol 2/33  1309 
22 Carvacrol 3/2  1315 
23 β-Caryophyllene 1/2  1423 
24 Germacrene D 5/0  1484 
25 Caryophyllene oxide 2/0  1587 
 سناسا هدزاب 12/0   
 هدش یياسانش ازجا لک رادقم 1/96   
‌
‌  
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‌لودج4:‌یسررب تيمک و تيفيک داوم هرثوم رادلگ هخاشرس سناسا هايگ  Melissa officinalis L.رد درکرهش 
تابيکرت هرامش  يکرت دصرد یرادزابصخاش (RI) 
1 Sabinene 2/0  980 
2 trans-β-Ocimene 3/0  1038 
3 Linalool 1 1103 
4 trans-chrysanthemal 4/0  1152 
5 Citronellal 4/0  1154 
6 cis-Chrysanthenol 8/5  1168 
7 E-IsoCitral 2/1  1185 
8 octyl acetate 3/1  1213 
9 Neral 3/26  1249 
10 trans-Geraniol 8/0  1261 
11 cis-Chrysanthenyl acetate 8/3  1264 
12 Geranial 25 1280 
13 Thymol 5/0  1304 
14 Methyl geranate 3/0  1325 
15 Geranyl acetate 4/6  1386 
16 β-Bourbonene 3/0  1388 
17 β-Caryophyllene 9/6  1424 
18 α-Humulene 8/0  1458 
19 Germacrene D 4/5  1485 
20 Bicyclogermacrene 3/0  1500 
21 α-Farnesene 3/0  1509 
22 β-Cadinene 3/0  1526 
23 Spathulenol 4/0  1584 
24 Caryophyllene oxide 8/2  1588 
25 Viridiflorol 4/1  1598 
26 Himachalol 2 1655 
27 α-Cadinol 5/0  1660 
 سناسا هدزاب 18/0   
 هدش یياسانش ازجا لک رادقم 1/95   
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‌لودج5:‌یسررب تيمک و تيفيک داوم هرثوم رادلگ هخاشرس سناسا هايگ  Achillea millefoilum L.رددرکرهش 
تابيکرت هرامش  يکرت دصرد صخاش یرادزاب (RI) 
1 α-Pinene 97/4  936 
2 Camphene 33/0  950 
3 Sabinene 21/1  975 
4 β-Pinene 29/2  979 
5 p-Cymene 09/1  1026 
6 Limonene 21/0  1030 
7 γ-Terpinene 2/0  1059 
8 cis-Chrysantheol 6/13  1171 
9 Terpinen-4-ol 42/0  1183 
10 Neral 25/2  1245 
11 cis-Chrysanthenyl acetate 19/27  1269 
12 Geranial 87/2  1275 
13 Thymol 15/6  1304 
14 Geranyl acetate 72/0  1385 
15 β-Caryophyllene 69/6  1425 
16 α-Humulene 98/0  1458 
17 Germacrene D 42/7  1487 
18 E-β-Ionone 7/1  1489 
19 δ-Cadinene 45/0  1527 
20 Spathulenol 73/0  1586 
21 Caryophyllene oxide 49/4  1590 
22 Viridiflorol 4/4  1600 
23 Himachalol 21/1  1656 
 هدزاب سناسا 10/0   
 هدشيياسانشازجلاکرادقم 82/91   
 
 
‌لکش2‌:هيوبجنرداب سناسا زيلانآ زا لصاح مارگوتامورک (Melissa officinalis L.) 
 
RT: 0.00 - 39.95













































4.89 21.188.72 33.46 36.686.06 12.60 19.46 38.21
31.754.81 23.01 25.09 31.4326.34 29.052.80
NL:
4.19E7
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‌لکش3‌:( نارداموب سناسا زيلانآ زا لصاح مارگوتامورکAchillea millefoilum L.) 
‌
هجیتن‌یریگ‌ییاهن‌
رب اتن ،اساجي  هدامع هدمآ تسدب راتني  تاابيکرت
وآ سناسانشي غابی ارش ردطي لقایمي ت درکرهش لوامي 
م هبنازي 2/33 و دصرد اماگ- پراتنني  م هاب نازاي 5/18 
( لارا ن .دا ندوب داصرد3/26 نارژ و )داصردلاا ي (25 
مهم )دصرد  پ رد سنااسا تاابيکرت نيرت راکي ور یاشي 
وبجنردابهي نچمه دندوبني هدمع  سنااسا ايکرت نيرت
پ ردرکي ور یاشي  اس ناردااموبسي رک لاينتنازي  تاتاسا
(19/27  اس و )دصردسي رک لوائتنازي (6/13  )داصرد
هب .دندوب روطلکی اتنجي  د نااشن شهوژپ هدانه  تايفيک 
بولطم وآ سناسانشي غاب،ی وبجنرداب هاي  ناردااموب و
ارش ردطي لقایمي  درکرهشدندوب. 
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Abstract 
In this research, the essential oil composition of Thymus vulgaris L., Melissa officinalis L. 
and Achillea millefolium L. were evaluated in Shahrekord climate condition. The aerial parts of 
these plants in full flowering stages were collected in summer 2017 from a research farm of 
Shahrekord University. The essential oils were extracted by hydro distillation method 
(clevenger apparatus) and were analyzed by GC and GC/MS. Results were showed that the 
thymol (33.2%), α-terpinene (18.50%), p-cymene (10.9%) and linalool (5%) were the most 
components of Thymus vulgaris. Neral (26.3%), geranial (25%), β-caryophyllene (6.9%), 
geranyl acetate (6.4%) and  cis-crysantenol (5.8%) were the most important compound of M. 
officinalis essential oil  and the cis-chrysanthenyl acetate (27.19%), cis-chrysantheol (13.16%), 
germacren D (7.24%), β-caryophyllene (6.69%) and thymol (6.15%) recorded in Achillea 
essential oil  In conclusion, the results were showed that essential oils of thyme, lemon balm, 
and yarrow had suitable quality composition  in Shahrekord climate conditions. 
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